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Передумови інтеграції комп’ютерних технологій у художню освіту 
 
Упровадження комп’ютерних технологій в освітню сферу зумовило появу 
великого спектру проблем, які супроводжують будь-яку інноваційну діяльність. 
Художня освіта, що включає комп’ютерні технології як інтеграційну основу 
інноваційної діяльності, поєднує в собі три фундаментальні компоненти 
сучасної педагогіки: «Творчість» (розвиток творчого мислення), «Проектність» 
(розвиток проектного мислення), «Інформаційні комунікаційні технології» (як 
нова інструментальна сфера творчої пізнавальної діяльності). 
Загальна теоретична база нашого дослідження спирається на низку ідей, 
що виявляють закономірності розвитку методів пізнання, сформульованих 
філософом і соціологом К. Поппером, критично осмислених і перетворених 
Т. Куном та І. Лакатосом. Ідеї К. Поппера принципово змінюють ідеологію 
освіти, в центрі якої розташовані методи формування активної пізнавальної 
діяльності, розумових процедур ініціативного творчого характеру. Тобто, 
виділяється необхідність навчання учня самостійно будувати гіпотези, 
вишукувати інформацію та інтерпретувати її, а не пасивно спостерігати і чекати 
готових рецептів для розуміння побаченого, почутого, прочитаного.  
Активні зусилля з інформатизації освіти залежать від стану особливої 
теоретичної бази, що адаптує комп’ютерні технології до специфічних умов 
педагогічного середовища. Відсутність такої адаптації призводить до 
нерозуміння, а іноді й неприйняття нових можливостей. Для зміни сталого 
характеру діяльності потрібні вагомі підстави і ясне розуміння цільових 
установок, які практично відсутні в сучасній художній освіті. 
Інтеграція — концептуальна основа педагогічних методів розвитку 
творчого мислення учнів за допомогою комп’ютерних технологій. 
Регулярною формою цілісного розвитку мислення до активного розвитку 
телекомунікаційного середовища і появи персонального комп’ютера було 
читання. Але у сучасному світі читання у підростаючого покоління поступово 
замінюють інші комплексні інформаційні форми, центральне місце серед яких 
займає комп’ютер. За кількістю об’єднаних у собі частин і їх різноманітності 
інтегративність комп’ютера значно перевищує інтегративність книги. Тому 
саме з комп’ютером учні зв’язують свої очікування наповненої сенсом 
взаємодії. За своєю інтегративністю, тотальною спрямованістю на охоплення 
усього людського досвіду і за своєю електронною природою комп’ютер значно 
ближче центральній нервовій системі людини, ніж книга. Тому, говорячи про 
становлення мислення учня у сучасному, інформаційно перенасиченому 
середовищі, ми розуміємо значення тих педагогічних методів, які розвивають 
розумові процедури виявлення і відбору з «хаосу» навколишнього життя тих 
знаково-символічних елементів, які потрібні для функціонування заздалегідь 
обумовленої системи. 
Але справжня перевага комп’ютера перед книгою для учня – це 
можливість управління цим цілісним організмом. Але почуття свободи в 
ухваленні рішень при взаємодії з комп’ютером дуже скоро ставлять учня перед 
неявним вибором (точніше, невиявленим, не артикульованим) – чи ставати 
йому частиною деякої готової цілісності (учасником гри, учасником інтернет 
співтовариства) або займатися організацією своєї власної системи. Власне, у 
виявленні цієї проблеми і в наданні учневі вибору полягає мета художньої 
освіти, що розвиває творчий потенціал особи і здатність до самостійного 
втілення своїх ідей і образів. 
Ці загальні уявлення про інтегративність у контексті художньої освіти 
співвідносяться з одним із центральних векторів розвитку мистецтва. Історія 
розвитку засобів художнього вираження демонструє постійне прагнення до 
синтезу і взаємовпливу. Паралельно з впровадженням індустріальних 
технологій у сферу промислового виробництва відбувалося кількісне 
збільшення засобів художнього вираження за рахунок появи нових технічних 
форм. Усі ці процеси закономірно змінювали ставлення до художніх форм 
(картини, скульптури, гравюри і т.п.). Ці зміни виражалися в новаторських для 
свого часу художніх напрямах (імпресіонізм, кубізм, супрематизм, сюрреалізм 
тощо). Аналіз процесів, що відбуваються, у суспільстві та художній культурі, 
вказує на те, що художня діяльність є однією з форм громадської комунікації і 
прямо залежить від домінуючих в даний момент засобів комунікації. Отже, 
можна зробити висновок, що зміна комунікаційних засобів спричиняє за собою 
зміну і художніх форм. 
Художня освіта, будучи частиною історичного процесу, формувала свої 
педагогічні концепції, що спрямовані на розвиток художнього мислення учнів і 
відповідають актуальному стану громадської комунікації та рівню 
гуманітарного знання. Такою концепцією у кінці XX століття стала теорія 
поліхудожнього виховання та інтегрованого навчання Б.П. Юсова. 
Концептуальним стержнем цієї теорії стало перенесення цільових установок 
художньої освіти з підготовки до професійної діяльності на комплексний 
розвиток творчого мислення людини, активізацію індивідуального 
інтелектуального і емоційного потенціалу за рахунок інтеграції різних форм 
творчого пізнання. У пошуку концептуальних основ для інтеграції 
комп’ютерних технологій в художню освіту, в теоретичній спадщині 
Б.П. Юсова ми знаходимо інтерпретацію поняття «художність», осмисленого 
крізь призму комунікативного підходу. «Художність – це концентрований 
вираз типу і рівня контакту людей з дійсністю, з мистецтвом і їх контакту між 
собою» [1, c. 122]. 
Комунікація, розвиток діалогових форм мистецтва постіндустріальної 
епохи є ключовими аспектами сучасного стану цивілізації. І саме діалог 
розглядається як центральний концепт і критерій для усіх форм актуального 
художнього процесу. Діалогова концепція культури М.М. Бахтіна, в контексті 
комп’ютерних технологій набуває нового значення, окреслюючи перспективи 
для усебічного аналізу нових закономірностей постіндустріальної культури. 
Адже комп’ютер, в першу чергу, це діалогова технологія. Запускаючи 
комп’ютер, користувач вступає в діалог, у змістовну взаємодію з множиною 
інтелектів, розробників і програмістів, що сформували особливе функціональне 
середовище, призначене для його продуктивної діяльності. «Взаємодія» – 
поняття, що отримало комп’ютерну інтерпретацію в терміні «інтерактивність» 
(англ. Interaction – взаємодія) лежить в основі комп’ютерних форм творчості. 
Людина взаємодіє з комп’ютером, комп’ютери – між собою за допомогою 
мережевої комунікації, люди між собою за допомогою комп’ютерів 
взаємодіють один з одним (один з багатьма, багато з одним). 
Для творчості у цій новій комп’ютерній реальності потрібні особливі 
властивості мислення, здатного розвивати творчий процес за рахунок інтеграції 
різних засобів, модифікації інформації, постійного ухвалення рішень і взаємодії 
з комп’ютером. Обираючи для освітнього процесу метод інтеграції засобів 
вираження і організовуючи таким чином «мовну гру» (взаємодія мов різних 
мистецтв, авторів, епох і тому подібне), що дозволяє розвиватися кожному 
учасникові освітнього процесу, Б.П. Юсов знаходить підхід для формування 
цих особливих властивостей мислення. Йдеться не про передачу ремісничих 
навичок і уніфікований комплекс знань, які повинні отримувати учнів, а про 
інтелектуальну творчість.  
Саме інтелектуальність є відмінною рисою комп’ютерного мистецтва, як і 
усієї культури інформаційного суспільства. Але інтелектуальність, що не є 
синонімом холодної розсудливості, а що має на увазі ясну і глибоку розробку 
свого послання – твору, призначеного для цілей комунікації. Тобто, концепція 
поліхудожнього навчання Б.П. Юсова створює передумови для виявлення 
фундаментальної основи інтеграції комп’ютерних технологій у художню освіту 
учнів – інтелектуалізації творчих освітніх підходів. 
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